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BOLETIN OFICIAL 
iE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A . L 
(Gaceta del día 5 de Diciembre) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSKJO DE MINISTROS 
, do ser habidas, las pongan ú dispo-
j s ición de su dueño . 
I Leóü 3 de Diciembre de 1895. 
131 aobermiilor, 
•fose Armeru y l*eilalvcr 
SS. M U . el Rey y la Raina Regen- ¡ 
te (Q. D. G.) y Augusta Real F a m i - I 
l ia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m - j 
portante salud, 
OOBIEKKO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÚBLICO 
Negociado 3." 
E l día a del actual le fueron roba-
das á Tomás González y González , 
vecino de Camplougo, Ayuntamien-
to de Rediezmo, dos cabal ler ías , del 
prado denominado «Pajaróu,» de las 
señas siguientes: Un caballo costa-
ñ o , calzado de los pies y mano de-
recha, de cuatro á cinco a ñ o s , ' ' d e 
unas siete cuartas de alzada p r ó x i -
mamente. Otro negro, de seis cuar-
tas y media, recargado de las ma-
nes, con algunas manchas blancas 
en las costillas de rozaduras del apa-
rejo. 
Lo que so hace saber por medio 
de este periódico oficial para que 
llegue ¡i conocimieuto de los S e ñ o -
res Alcaldes y Guardia c i v i l , y caso 
OI3RAS PUBLICAS 
Expropiaciones 
Por providencia do este d ía , y en 
v i r t ud de no haberse presentado re-
c lamac ión alguna, he acordado de-
clarar la necesidad de ocupac ión de 
las tincas comprendidas en la rela-
ción publicada en o! BOLETÍN OKICIAL 
de 5 de Julio ú l t imo , cuya expropia-
ción es indispcusable para la cons-
t rucción del trozo l . " de la carretera 
de tercer orden de Villamaflán i 
Hospital de Órbigo , en el t é r m i n o 
municipal de Villacó; debiendo los 
propietarios ú q u i e n e s la misma 
afecta, designar el Perito que haya 
de representarles en las operaciones 
de medicióu y tasa, eu el que con-
; cur r i rán precisamente a l g u n o do 
: los requisitos que determinan los ar-
t ículos 21 de la Ley y 32 del Regla-
monto de expropiación forzosa v i -
gente; previniendo á los interesa-
dos, que de no concurrir en el t é r -
mino de ocho días á verificar dicho 
i nombramiento ante el Alcalde de 
! Villacó, se en tende rá que se confor-
\ man con el de la Admin i s t r ac ión , 
i León 27 de Noviembre de 1895. 
1 ISl Ooborniiior, 
. losé A n i i L T » y •V'finlver 
Fili 
Molinaferrera 
Vil la l ibre . 
Maga» 






Quintanil la de Somoza 
Tabuyo 






Quintana del Castillo 
Combarros 
Murías de Pedredo 
Villaviciosa 
Vi l lar de Ciervos 
Villamor 
La Milla 





Val de San R o m á n . . , . . . . 
Valderrey 
Curillas 
Ví l lagatón 
Barrios do Nís toso 
Requejo y Corús 
Sueros 
San t ibáñez 
Quintanilla de Yuso 






JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PDBLICA DE L E O N . 
Estado expresivo de la invers ión dada á los libramientos de 34.981 
pesetas y 53 cén t imos y de 511 pesetas y -1? cén t imos , importantes 35.493 
pesetas, expedidos por la Ordenación general de Pagos por obligaciones 
del Ministerio de Foincuto con fecha í¿0 y '¿(i de Junio ú l t imo, en v i r t ud de 
la subvenc ión concedida por Reales ó rdenes do 18 do Diciembre do 1883, 
19 de A b r i l , 18 do Jul io, S i lo Noviembre y 31 de Enero do 1887, para 
complemento de sueldos do Maestros y Maestras de escuelas púb l i ca s 
incompletas y do temporada do esta provincia. 
Tercer Iritncstrc de 1894-95. 
A n t o ñ á n 
Quintanil la del Valle 
Mur ías de Recbivaldo. 
Pradorrey 
Nombro ilo 10.4 Maestros. 
D." J u ü t a R o d r í g u e z . . . 
Concepción Hcrmidn. 























Quintana y Congosto 









San Pedro Bercianos 
Regina Alvarez 
Francisco R o d r í g u e z 
Domingo Moráu 
Ju l i án Csnseco 
Juan M. S á n c h e z 
A g u s t í n G. Villar 
Valentín Castrillo 
Angela T. Garc ía 




Luis a de Prada 
José Ramón (interino) 
Teresa Manso 
María Magdalena Alonso 
Concepción Otero 
Miguel Prieto 
Antonio Fernandez ( in te r ino) . . 
S imón Mart ínez 
Catalina Garrote 
Leandro Mar t ínez 





Pió 11. Fernandez 
Victor Alvarez 
Nemesio Felipe (interino) 












Celedonio Prieto Palencia 





Manuel Moran Rubio 
Casimiro Justel 
Domingo Fernandez 
Regina de la Fuente 
Victorio Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
Vicenta Feruaudez 
Maria Villa 





Inés Pérez Alonso 
Bernardino Prieto 
Venancio Santos 














































































Ui'iliales '• • 
Mausilia 
Valdefuentes 












Otero de las D u e ñ a s . . . 
Chozas 
Vi l la r 
La Seca 
Campo y S a n t i b á ü e z . . . 
Gráde les 
Val de S. Pedro 
Valduvieco 























V a l de San Migue l 
Arcahueja 





















Veli l la 
San Andrés 
Gnilleros 
Vega de liifanzcmcs 
Vi l la tu r ie l 
Los Valdcsogos 






tíau Mart ín 
Murias do Paredes 






Manuel González Olivera 






José María Celada 
María C. Méndez 
Manuel de la Mata 
Domingo Uodrigucz 
Eugenia H e r n á n d e z 
Maria Ramírez 
José Crespo Hobles 
Nicolasa Saldaña 














A g u s t í n Boñar 
Laureano Rodr íguez 
Restituto Blanco 
José Lorenzo de San Luis 




Isidro Fe rnández 
Emilia Herrero 
Laureano Fuertes 
Bonifacio Mart ínez 













Bonifacio del Valle 
José Rubin 
José Laso 






Maria Flora González 
Manuel Alvarez 














Ju l ián González 














Sosas del Cumbral 
101 57 i Manzaneda 















Campo la Lomba 
Rosales 







La U r z . . . . 
Santa María 
Callejo 












Castrillo de Cabrera 
Odollo 
Turienzo 
San Pedro Cas tañero 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Encinedo 
La Ribera 
El Val loyTedejo 
i g ü e ñ a 
Tombrio de Arr iba 





Riego de Ambroz 
Paradasolana 










San Juan de Paluezas . . . . 
Custioquilame 
Salas de la Ribera 
San Pedro de Tronos 





Libran y l'ardamaza 
Tombrio de Abajo 
A r g a y . 
Soutnlla 
Aeevedo 



























































































" Maria Herrero 












Micaela Dolores N ú ñ o z 
Benjaroin Alvarez 
Rafael Vicente Peña 
Faustino Mallo 




Ana Rosalía Riesco 
José García 
José Be l t r án 







Vicente del Fueyo 
Víctor Suarez 








Segundo Toribio Alonso 
Domingo García 
Va len t ín Eloy R»mon 
Benito Méndez Garc ía 
María Francisca Prieto 
Manuel García Fernandez.. 
José García Alvarez , 
Francisco QnijanoAyos . . . 
Dámaso García Sabugo 
Celestino Vega Ja í íez 
Anacleto Olivera Méndez . 
Máximo Riesco Cruz 
Gumersindo del Puerto 
Autonio Díaz Alonso 
Mariano Fe rnández A l v a r e z . . . . 
Gertrudis López 
Ceferino Bardon Alvarez 
Maria González Talleces 
Juan Bautista S á n c h e z 
Angel Rodr íguez del Pa lac io . . . 
Antonitio Pérez 
Constantino Vilela Fernandez.. 
Jenaro del Rio Uodrigucz 
Kverilda H . Fernandez. 
Eugenio Revaqno Alvarez 
Manuel Mart ínez 
Anacieto Rubio y García 
Fél ix F c r n a n d e z ' N u ñ e z 
Emilia l'orez 
Juan Manuel F e r n á n d e z 
Justo Fernandez González 
Ange l .Maria Bardon 
Cuncepcion Grande 
Maria de los Dolores F e r n á n d e z 
Ju l i án Bardón 
Hilaria Ulani't 
Constantino Mart ínez 
Jenaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fernandez. . . 
Tomás del Rio Es t ébancz 
Santiago del Rio K s t é b a n e z . . . . 
Rogelio Tahoces Vallinas 
Jesé Rubio Alvarez 
Maximino Mcneiulez 









































































































Santa Olaja . . 
Co fiñal 





































San Pudro Valderaduey. 
Cubillas 
Villapadiorna 
E l Hurgo 
Las Grañe ra s 
Vil lamuíiío 
Calüadilla 
San Pedro las D u e ñ a s . . . 
Gordaliza 
Joara 








Quintana del Monte • . • 
Su hélices del Paynelo. . 
Quintana de R u e d a . . . . 
Vullecillo 






Vi l l awláu 
Idetu 
Santa María del R i o . . . . 
Valdavida 



























Aquil ina Iglesias 
Juan Cuevas 














Juan Antonio Hurtado 
CAstor Ibañez 
Santos S á n c h e z 
Alvino Mart ínez 
Cirilo Díaz 
Gnbiuo Villafáfila 
María Enca rnac ión 
Santiago F e r n á n d e z 
Julio Tejerina 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 




Miguel Rodr íguez 
Pascual González 








Tomás San Martin 







Juan Bonito Fernandez 
Melchor Gut ié r rez 
Agapito Gil 
Santiago Bernabé Alonso. , 
Adela Villa 
Gabriel Luengo 
Eugenio do la Fuente 
Pablo Serrano 
Teodora Martinez 










Ooustantina del Amo 
Antonio Fernandez 




























































































































Villanueva de Pou tedo . . . 

















Barrio de Ambasaguas . . . 
Valdelugueros 
Barrios de Curueño 
Tolibia de Arriba 













Barrio de las A r r i m a d a s . . . 
Orzonaga 
























Valtuí l le de Abajo 
Valtui l le de Arriba 




Ange l Moran 
María de la Soledad Colinas 
Mauricio de la Vega 
Victor Borrego 
R a m ó n Moreno 
Herminia Diaz 





































Pedro Garcia de Robles 
Roque Castro 
Celedonio Fernandez 





Regina Perrero Rojo 
Lino Rodriguez (interino) 




Maria del Pilar U r e ñ a 
Cándida Domínguez 














Joaqu ín Garcia 
Esteban Alvarez 














































































































Pór te la 
Parada de Soto. 
Castro 
La Faba 











IMPORTA LA KELACION 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO . 














Leen 26 de Noviembre de 1895.—El Gobernador-Presidente, José 
Armero y PeTiaher. 
COMISION PROVINCIAL 
Secretarla.—Suministros. 
Síes de Noviembre de 1895. 
PRECIOS que la Comisión p rov in -
cial y el Sr. Comisario de Guerra 
de é s t a ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t í cu los de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Art ículos de suministros, 
cotí reducción a l sistema métrico en 
kncia en raciones. 
Ptas. cts, 
Ración de pan de 70 decagra-
mos 0 28 
Kación de cebada de 6'9375 
li tros 0 76 
Ración de paja de seis k i l o -
gramos 0 27 
L i t r o de aceite 1 27 
Quinta l mé t r i co de c a r b ó n . . 8 81 
Quinta l m é t r i c o de l e ñ a . . . . 4 4 1 
L i t r o do vino 0 30 
Ki logramo de carne de vaca. 1 09 
Ki logramo de carne de car-
nero 1 02 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento di* lo 
dispuesto en el ar t . 4.° de la l ieal 
orden-circular de 15 do Septiembre 
de 1848, la de 22 do Marzo de 1850 
y demás disposiciones posteriores 
vigentes. 
León ¡i 30 de Noviembre de 1895. 
— E l Vicepresidente, V. A . , Granizo. 
—P. A . D. L. C. P.: E l Secretario, 
Leopoldo García . 
THIHÜNAL DE OPOSICIONES 
PAttA PRnVLiEU LA PLAZA D l i C.\ JISTA2.0 
m¡ LA IMPRENTA PROVINCIAL 
Se convoca ú los señores aspiran-
tes ¡i bi misma, para el dia 10 del co-
rrieute, á las diez de la m a ü a n a , en 
el local que ocupa dicha imprenta, 
con el objeto de pioceder á los ejer-
cicios exigidos para el nombramien-
to en propiedad de referido Cajista. 
LCÓL 4 do Diciembre de 1895.— 
E l Presidente, André s Garrido. 
iWJCJNAS DE HACIENDA. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Administración 
La Delegación de Gobierno en el 
arrendamiento de tabacos, en comu-
nicación fecha 16 del mes ú l t imo , me 
participa que la Compañía arrenda-
taria de tabacos ha nombrado con 
fecha ¡ 4 del mismo Inspectores de 
la Renta del Timbre del Estado, en 
esta provincia, á los individuos que 
á con t inuac ión so expresan; y ha-
biendo sido confirmados los indica-
dos nombramientos por dicha Dele-
g a c i ó n , se hace público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL á ios efectos del 
apartado 2.° de la regla 20 del con-
venio celebrado con dicha Compa-
ñía en 30 de Junio de 1892. 
D. Fernando Gómez . 
» Darío M . Castelo. 
» Juan Panero. 
» Res t í tu to Flórez . 
» Francisco Romero. 
> Malaquias Revuelta. 
» Benito Suá rez . 
» Je rón imo A. Fe rnández . 
» Manuel Landeras. 
» Fidel Bar reñada . 
» Manuel Mar t ínez . 
• José Caaminas. 
s Antonio González . 
» Arsenio Pé rez . 
» Antonio Argüe l l e s . 
: » Gi l Mant i l la . 
» Ju l i án Blanco Ovejero, 
i » Joaqu ín Casado. 
! » Segundo Flórez . 
j » Indalecio Méndez do Valguna. 
i León 2 de Diciembre de 1895.— 
1 Eustaquio López Pulido. 
; AYUNTAMIENTOS 
1 A Icaldia constitucional de 
j León 
I D. Fraucisco Hidalgo, vecino de 
i Oblanca, ha puesto en conocimien-
to de esta Alcaldía que en la noche 
j del 30 de Noviembre ú l t imo , des-
| aparecieron de los prados próximos 
' á esta capital, en que se hallaban 
I pastando, dos reses vacunas de las 
I s eñas que á con t inuac ión se expre-
san, presumiendo que hayan sido 
robadas. 
Ruego á las autoridades y Guar-
dia c iv i l procedan á la busca y cap- , 
tura de dichas reses,.y la de tenc ión ' 
de las personas en cuyo poder se en- i 
cuentren. 
Señas de las reses 
Una vaca roja, de 8 a ñ o s , corn i -
abierta, en buenas carnes, con el 
testuz negro, marcada en el cuarto 
trasero izquierdo con dos rayas pe-
queñas , hechas á navaja, y otra mar-
ca en el cuarto trasero derecho, he-
cha á tijera, en forma de V. 
Otra vaca de color c a s t a ñ o subido, 
de cinco años , en regulares carnes, 
con las astas vueltas, marcada ¿ t i -
jera en el cuarto trasero izquierdo 
con una sola raya. 
León 2 de Diciembre de 1895.— 
Cecilio D. Garrote. 
J U Z G A D O S 
Alcaldía constitucional de 
Veja de Lspinarcda 
En el dia de hoy pone en mi cono-
cimiento Santiago Pórtela Regó , ve-
cino de S é s a m o , de este Municipio, 
que ha desaparecido de su domicilio 
el día 18 del actual su esposa Espe-
ranza Alvarez Garc ía , de 35 años de 
edad, que padece ataques de enaje-
nación mental; llevando en brazos 
u n a - n i ñ a , hija de ambos, de 20 me-
ses de edad, llamada Filomena. La 
Esperanza es de una estatura regu-
lar, m á s bien baja que alta, bastante 
gruesa, cara redonda, color moreno, 
ojos, pelo y cejas negros; viste un 
manteo ó rodado muy usado de p a ñ o 
llamado de Somonte, remontado con 
piezas de paño de la misma clase, 
menos usado; chaqueta ó jubón de 
bayeta verde, t ambién usada; al 
cuello pañue lo de a lgodón de color 
rosa; á la cabeza pañuelo de a lgodón ! 
azul, con cenefa y dibujos en el '; 
centro color rosa. Sacó de casa me- 1 
dias de algodón azul y de lana blan-
ca, y zapatos bajos y a l m a d r e ñ a s , 
las que ves t i rá indistintamente. Lle-
va cédula personal expedida á su 
nombre por esta Alcaldía en el ejer-
cicio próximo pasado. La n iña viste 
refajo de mule tóu azul, gorra mar-
mota de lana azul y blanca; al cue-
llo pañue lo de algodón color cafó, 
con cenefa; medias de lana blanca 
y a l m a d r e ñ a s , dusiguales: una de 
ellas de las que se usan en el Bierzo 
y Galicia con el nombre de zocos ó 
zuecos. 
Ruego á las autoridades y Guar-
dia c i v i l , a v e r i g ü e n su paradero y 
'' lo pongan en conocimiento de esta 
Alcaldía para hacerlo saber al i n t e -
resado; pues éstos son los deseos 
por él manifestados. 
Vega de Espinareda á 22 de N o -
viembre de 1895.—El Alcalde, L o -
renzo R a m ó n . 
Don Nicolás Amigo Folgueral , Se-
cretario del Juzgado municipal 
de Fabero. 
Certifico: Que en este Juzgado 
municipal se promovió ju ic io ver-
bal c i v i l por D. Paulino Mar t ínez 
Berlanga contra Manuel González 
Fe rnández , vecino de Otero de N a -
raguantes, en reclamación, de se-
tenta y cinco pesetas, y seguido en 
rebeldía contra el demandado; ha-
biendo dictado sentencia en cuatro 
del corriente mes, cuya parte dis-
positiva dice: 
«Fallo atento a los autos y m ér i t o s 
citados que debo condenar y con-
deno a l demandado Manuel ( i onzá -
lez Fe rnández al pago de las seten-
ta y cinco pesetas reclamadas, con 
más las costas y gastos de este j u i -
cio, que e lec tuará á t é r m i n o de 
quinto día, después de notificada en 
forma esta sentencia. Asi por esta m i 
sentencia definitiva, proveo, mando 
y firmo.—Francisco Mar t ínez . > 
Y para que pueda ser inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
á los efectos prevenidos en el ar-
t iculo setecientos sesenta y nueve 
de la ley de Enjuiciamiento c i v i l , 
expido la presente con el V." B." del 
Sr. Juez municipal en Fabero á 
veinte de Noviembre de m i l ocho-
cientos noventa y c inco .—Nico lás 
Amigo .—V.° B.°: Francisco Mar-





D. SALUSTIANO POSADILLA 
Contador de la Diputación de León 
Se halla á ¡n venta la segunda edi-
ción de esta obra, que es un trabajo 
completo sobro los servicios r e n t í s -
ticos de los Ayuntamientos, s e g ú n 
las disposiciones vigentes; y además 
de comprender con m á s ampli tud y 
novedad los tratados y modelos de 
la primera edición, se ocupa de las 
cuentas de recaudadores, do los va-
lores fuera de presupuesto y rie los 
recursos que proceden á favor de 
particulares y Ayuntamientos, se-
g ú n loa casos", contra las resolucio-
nes gubernativas en asuntos de i n -
tereses municipales. 
Precio de cada ejemplar, 5 pe-
setas. 
Para los Secretarios do A y u n t a -
miento do esta provincia, 5,50 Pe" 
setas. 
Los pedidos por correo 0,50 pese-
tas m á s por razón do gastos de'en-
vio , remitiendo su importo al autor. 
E n la porter ía de la Diputac ión 
da rán razón del punto de venta. 
L E O N : 1895 
Imprenta do la Dipatación provincial 
